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Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran Administrasi Umum di SMK Kiansantang Bandung . Hal ini ditandai dengan 
rendahnya nilai Akhir siswa kelas X OTKP pada mata pelajaranAdministrasi Umum. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat minat belajar, tingkat kebiasaan belajar, 
tingkat Prestasi belajar siswa, ada tidaknya pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar 
siswa, ada tidaknya  pengaruh tingkat kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar, dan ada 
tidaknya pengaruh Minat belajar dan Kebiasaan  belajar terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran Administrasi Umum di salah satu SMK di Bandung. Responden dalam 
penelitian ini berjumlah 36 siswa kelas X OTKP di SMK Kiansantang. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan yang dianalisis menggunakan Regresi ganda. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Minat belajar berada pada kategori 
rendah , Kebiasaan  Berada pada kategori sedang dan prestasi berada pada kategori belum 
optimal . Berdasarkan perhitungan analisis regresi ganda diperoleh bahwa Minat belajar dan 
Kebiasaan belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 
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The issues examined in The Research is the low learning achievement on general 
administration subject in SMK Kiansantang Bandung. It is Characterized with low final 
value grade X on subjects of Administrasi Umum. The purpose of The Research is to knot 
the level of Intertest in learning, the level of  habits in learning, learning achievement level 
of studets, whether or not there is the influence of the learning habits towards student’s 
learning achevement, Three is absence of influence Intertest in learning achievement, and 
There is not the influence of learning interest as Well as habitst in learning achievements 
against students on subjects of Administrasi Umum in SMK Kiansantang Bandung. The 
respondents in The Study amounts to 36 students grade X at OTKP class in SMK 
Kiansantang Bandung . The methods used in The Research is descriptive and verifikatif 
methods. Data collection techniques pusing question for Ade analyzed using regression. 
Based on the results of data analysis that shows interest in learning in the low category, 
habits are in the medium category and achievement depends on the category not optimal. 
Based on the calculation of multiple regression analysis, it was found that interest in learning 
and study habits had a positive and significant importance on learning achievement. 
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